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MARULIC I ENGLESKA 
C h a r l e s  B e n e  
Dok Sam proSle godine na otoku Hvaru spominjao p~ prijevod Maruli- 
-da na engleski, koji se svodi na samo jednu pjesmu - Carmen de doctnna, 
koju je pjesniEki preveo i objavio 1595. Philip Howard, grof od Arundelal - 
nisam pretpostavljao da taj prijevod predstavlja samo dio zanimanja Sto ga 
je engleska Eitalacka publika 16. st. posvekivala Marulikevu djelu. Naime, us- 
tanovljeno je kako je baS englesko izdanje Institucije iz 1577. ne samo naj- 
znanstvenije i najljepge, nego da je ujedno i posluiilo kao uzor svim ostalim 
izdanjima koja su uslijedila do 17. st. 
1. PHILIP HOWARD: prevodilac Carmen de docrtina 
PNO bih spomenuo prijevod Carmen de doctrina Philipa Howarda, jer 
je proukvanje, zapoeeto proSle godine, donijelo dragocjene podatke o lit- 
nosti autora i dramatihim okolnostima u kojima je taj prijevod napisan i iz- 
dan. 
Kao prvi sin vojvode od Norfolka imao je druktveni poloiaj podreden is- 
kljuBvo kraljici. Njegov se otac prikljutio Anglikanskoj crkvi, te je i on Sam 
odgajan u toj vjeri pod tutorstvom Johna Foxea. Kao student u Cambridgeu, 
uiivao je naklonost dvora. Godine 1581. (tada je imao 24 godine) nazokn je 
raspri izmedu protestantskih i katolickih svekenika. Pogoden uplitanjem Ed- 
monda Campiona, odluEuje napustiti Anglikansku crkvu kako bi se priklju- 
80 RimokatoliEkoj. OdreSit je u nakani da napusti svoju zemlju kako bi se s 
obitelji nastanio na kontinentu i iivio u skladu sa svojom vjerom. 
Nakon necije izdaje zaustavlja ga 14. travnja 1585. na otvorenom mom 
Dani Hvarskog kazaliSta - Hvar, 10- 12. svibnja 1990. IzvjeSce o toj manifesta- 
ciji objavljeno je u tasopisu .MoguCnosti=, 12/1990; str. 1391 - 1392. 
Od djela ili Clanaka posvekenih sv. Philipu Howardu (proglaSen je svecem od 
Pija VI. u Rimu 10. oiujka 1971) navodimo broSuru Sto ju je 1985. objavila dijeceza 
Arundela i Brightona: The Cathedral o f  our Lady and saint Philip Howard. 
Elizabetina policija, te biva zatoeen u Londonsku kulu. Godine 1589, postaje 
irtvom nove optuibe zbog veleizdaje jer je, po svjedobnstvu svog tamniEa- 
ra, molio za uspjeh A~made.~ Usprkos protivljenju sudaca, bude osuden na 
smrt. Premda presuda nije izvrsena, ostaje u zatvoru sve do smrti 1595, Eiji 
se uzrok, osim loSim postupcima, bez mnogo sumnji pripisuje trovanju. Po- 
sljednje iskuSenje predstavljalo je kraljiEino odbijanje da mu na samrtniE- 
koj postelji omoguCi posjet supruge i sina, kojeg nije poznavao. Takva stro- 
gost moie se objasniti samo zamaSnoSCu njegovih plemiCkih titula, Eiji je 
sjaj mogao zasjeniti i samu kraljicw4 DesetogodiSnje zatoEeniStvo prolazilo 
mu je u molitvi i prevodenju vjerskih djela, sve do smrti u 38. godini.5 
Briga Euvara da uniSte sve Sto je pisao rezultirala je Bnjenicom da je od 
njegovih spisa malo Sto sazuvano. Po~ebice Cemo spomenuti cjelokupan pri- 
jevod jednog djela J. J. Landsbergera (1489- 1539), redovnika iz Kolna, pod 
nazivom Pismo Isusa Krista vjernoj d u S ~ ' . ~ ~  Prijevod djela popraden je stiho- 
vanim prijevodom odredenog broja psalama (dva na poktku, tri na kraju). 
Medu tim raznim pjesmama nalazio se, na poEetku knjige, pjesniEki prijevod 
Marulideve Carmen de doctrina (v Prilog 1). 
1 Dugo se postavljalo pitanje je  Philip Howard doista autor tih pjesama, 
jer je raznovrsnost njihovih nadahnuh mogla navesti na pretpostavku o ve- 
Cem broju autora (ili prevodilaca),6 to viSe Sto u izdanju iz 1595. nije naznaEe- 
no ni jedno autorsko ime, a b k  je nosilo i pogreSnu naznaku mjesta. Naime, 
djelo nije tiskano u Antwerpenu, nego u tajnoj tiskari arundelskog dvorca. 
OtkriCe Landsbergova izdanja iz 1547, prema kojem je radio Philip Ho- 
ward, omoguCilo je rjeSavanje tog pitanja. PrimijeCeno je kako je autor triju 
pjesama koje Philip Howard prevodi, posebice Hymnus alphabeticus i Hym- 
nus creaturarum, sam Landsberg. Nalazile su se pri samom kraju izdanja iz 
1547. P. Howard je dakle najprije preveo Pismo, a zatim pjesme Sto su slije- 
dile, ostavljaudi ih na njihovu mje~ tu .~  Stoga nema razloga za sumnju da je 
autor prijevoda Pisma ujedno i autor prijevoda pjesama, dakle grof od 
Arundela, kao Sto to i oznabva izdanje iz 1610 (u kojem nije bilo potrebe za 
prikrivanjem imena pokojnog autora). Prvotni naslov nije navodio ime auto- 
ra, ali je naznaka bila jasna: Bpreveo wvjek velike slave, Eiji Ce primjer iivlje- 
nja i patniStva ostati u spomen njegovoj zemlji i budukim nara9tajima.u Iz- 
Znamo da je 1588. Filip 11. poslao nepobjedivu armadu da bi zbacio s prijesto- 
lja Elizabetu I. UniStena je u oluji. 
Usp. Butler's s Lives of the Saints, str. 153 V; Dictionary of National Biograp- 
hy, str. 54. 
Medutim, jog se moie vidjeti natpis koji je Philip Howard naEinio noZem u keli- 
ji kule Beauchamp: ~Quanto  plus afflictionis pro Christo in hoc saeculo, tanto plus 
gloriae cum Christo in htur0.x Arundel, 22. lipnja 1587. 
5a wPharetra Diuini Amoris= Johanna Justusa Lanspergiusa sadriavala je i Collo- 
quia Jesu Christi a d  quandam animam fidelem, u Steelsijevu izdanju iz 1547. s ilustra- 
cijama A Diirera. 
' Chatolic Record Society, svezak 21, 1919, poglavlje 70, str. 328-329, dovodi u 
sumnju autorstvo Philipa Howarda za pet prevedenih pjesama zbog raznovrsnosti nji- 
hove inspiracije. To je s luk j  i kod Father Thurstona (Month, JAN. 1986, str. 43). 
Usp. Uvod u izdanje iz 1926, od J. J. Landsbergera, str. XXVIII i XXIX. 
danje iz 1610. objavljeno u Saint-Omeru precizira: mpreveo na engleski Lord 
Howard, grof od Arundela.u8 
Zar 8njenica da je dao potpun prijevod pjesme, kojoj prethodi drvorez 
nadahnut onim Johna Fowlera (ali s jednim likom viSe: Marijom Magdale- 
nom koja u suzama kleei podno kriia), te to Sto je smjeStena na poktku 
sveska jasno ne ukazuje kako je on tu pjesmu driao dostojnom da bude 
uvod u cjelinu knjige? 
Pravo govoredi, nazoEnost tog Razgovora krhnina i Isusa na kriiu u 
Landsbergerovu izdanju nije zaEudna. Sdmo je, naime, djelo pismo Krista 
vjernoj duSi, kao Sto je Carmen obraknje Krista krSCaninu. Osim toga, 
Hymnus alphabeticus dugaeka je pjesma o iivotu i muci Isusa Krista; Car- 
men de doctrina poeiva na istom nadahnuCu, 
JoS bih napomenuo da se Philip Howard nije zadriao samo na tome. I 
sam je spjevao duiu pjesmu o muci i raspeCu. Ti stihovi, Earl of Arundel's 
verses, objavljeni u djelu Syddenham prayer book (str. 29 - 30); koji, kao i 
Carmen, u svom dijalogkom dijelu sadrie Eetrnaest strofa, meditacija su o 
Kristovoj muci. Medutim, dok MaruliC zavrSava svoje djelo prikazom po- 
sljednjih stvari, on tri zadnje strofe posvecuje Isusovu polaganju u grob, ys- 
krsnucu i uzaSaSCu. 
Ta pjesma, u kojoj se ponekad doslovno koriste termini ved upotrijeblje- 
ni u prijevodu Carmen, takoder pokazuje u kojoj je mjeri Philip Howard bio 
pod utjecajem MaruliCeva ostvarenja. To je zasigurno dovoljno da bi se ob- 
jasnilo pobsno mjesto koje joj namjenjuje u izdanju iz 1585. 
2. JOHN FOWLER, MARULICEV IZDAVAC 
Ako postojanje takva prijevoda pokazuje da Engleskoj Marulid nije bio 
sasvim nepoznat, moiemo se zaeuditi Sto 1istajuCi bibliografije njegovih dje- 
la ne nalazimo ni jednog engleskog izdanja. Medutim, ako imamo u vidu 
drastiena proganjanja katolika koji su ostali vjerni Sv. Stolici, prvo pod 
Henrikom VIII, zatim pod Elizabetom I (1558-1603) te pod Jakovom I 
(1603 - 1625), kada je i samo posjedovanje, a pogotovo objavljivanje djela ka- 
toliEke inspiracije bilo kainjivo, lakSe Cemo razumjeti tu nenazoEnost Mam- 
liCevih izdanja na britanskom otoyu. 
Da su Institucija i druga Maruliceva djela prodrli u Englesku, to je ne- 
osporna Bnjenica, koja biva potvrdena brojnim primjercima saEuvanim u 
knjiinicama, posebice Institucijom u British Museumu s biljeSkama Henri- 
ka VIII (bez sumnje u vrijeme kada ga je papa Lav X. proglasio mbraniteljem 
vjereu).1° S druge strane, zna se da mnoga djela nisu prestajala biti tiskana 
ili donoSena u Englesku, a Katalog katoli2kih knjiga na engleskom, tiskanih 
USD. Catholic Record Society, sv. 21, 1919, str. 328 (izd. 1595) i 329 (treke izda- 
nje, 1610f. 
9 Svdenham Praver book, str. 77. iznova tiskana od Catholic Record Societv, 
VIII, 29,'str. 29 i 30. 
lo  Ta naznaka, dobivena od profesora Frankela, direktora Instituta povijesti re- 
formacije u Zenevi, Eeka na potvrdu iz British Museuma. 
u inozemstvu ilipotajno u Engleskoj nudi nam impresivnu listu Sto ukazuje 
na aktivnost - i hrabrost - Engleza koji su ostali vjerni Rimskoj Crkvi.ll Za- 
toeeniku Johnu Fowleru iz Bristola dugujemo ono prekrasno izdanje Insti- 
tucije (Antwerpen, 1557) koje Ce posluiiti kao uzor svim narednim izdanji- 
ma. 
Njegov izdavaE, John Fowler (ili Fouler po tadaSnjem pravopisu), roden 
je u Bristolu 1537. Studirao je na Winchester School u Oxfordu gdje je i do- 
bio titule Bachelor of Arts (1557) i Master of Arts (1560). Njegovo vjenbnje s 
Alice Harris, kderkom osobnog sekretara Thomasa Morea, moie objasniti 
njegovo izgnanstvo u k s u  kad Elizabeta I. zauzima prijestolje, te prostor ko- 
ji Ce posvetiti djelu Thomasa Morea u svojim izdanjima. 
Kao izdavai: smjeSten prvo u L~uvainu, a zatim u Antwerpenu, posveh- 
je se izdavanju djela duhovna sadriaja u ielji da p o d 6  svoje sunarodnjake, 
kako u Engleskoj, tako i u izgnanstvu, koji su ostali vjerni Rimskoj Crkvi. Ta- 
ko se medu njegovim prvim izdanjima nalazi A Dialog of Comfort against 
tribulation, poznato djelo Thomasa Morea. Dvostruki predgovor naglaSava 
korisnost djela, ali isto tako i brigu Johna Fowlera da ponudi svojim suna- 
rodnjacima knjigu laganu za uporabu: u to vrijeme su im na raspolaganju bi- 
li +mo Tottelov in quarto (1553) i Rastellov in folio (1557).12 
Ako su neka izdanja engleskih prijevoda imala za cilj okrepu njegovih 
progonjenih ili prog~anih sunarodnjaka, druga su imala drugaEiju ulogu. To 
je s luhj  i s Institucijom, Eiji je originalni latinski tekst bio prvenstveno na- 
mijenjen isusovcima. 
Djelo je posveckno kardinalu Karlu Boromejskom. Nakon Sto je spome 
nuo nedaCe Crkve, koju pogadaju krivovjerje i raskol, Fowler naznabva ie- 
lju da pomogne u okviru svojih moguCnosti. NasljedujuCi onu siromainu 
staricu iz Evandelja, dat Ce ne dva noveik nego Sam0 jedan: izdanje Maruli- 
Ceve Institucije. Vratio joj je njezin prvotni sjaj, ispravljajuki brojne pogreg- 
ke, dajuCi naznake patristiekih i srednjovjekovnih izvora Sto su nedostajale, 
te izabravSi najljepk tiskarske znakove svoga vremena. Druga posveta, upu- 
Cena isusovcima, govori nam o tome kako je MaruliCeva knjiga obilato koris- 
tena u njihovim sjemeniStima, te da je zbog velike popularnosti bilo gotovo 
nemoguke doe  do kojeg primjerka. Uz to se spominje i Einjenica da su izda- 
vatu bile potrebne pune btiri  godine rada da bi djelo bilo tiskano. Medu- 
tim, u cjelini je ta druga posveta obraknje isusovcima, koji su posljednji do- 
Sli u vinograd, nakon svih ostalih crkvenih redova, ali Eija je uloga presudna 
u tadaSnjim teSkim prilil~arna.'~ 
Stoga neCemo biti iznenadeni zamjehjudi ljepotu tog izdanja. Izdavat 
se nije zadovoljio redigiranjem starog teksta. Naime, ukoliko usporedimo to 
izdanje iz 1577. s onima koja su mu prethodila, bivamo obrani njegovim 
- - 
Usp. A. F. Allison and D..M. Ro ers: A Catalogue of Catholic Books in English 
Printed Abroad or Secretly in ~ngland1558 - 1640. Arundel Press. 1956. 
l2 Usp. T. More: A dialog oLComfort, izd. L. L. Martz and F. Manley, Yale 1978. 
Prefatory matter in the 1573 edition i biljeike 2,3, i 7, str. 483-491. 
l 3  Usp. izd. Marnef, gdje su pon~vljene te posvete, +ij, iij i iiij, gdje se nalazi i po- 
sveta kardinalu Boromejskom, te na narednim stranicama (bez oznake paginacije) po- 
slanica isusovcima. 
skladom i ljepotom, ali i bogatstvom te znanstvenom strogoScu. Konafno, u 
tom se izdanju Carmen de doctrina ne smjeSta na kraj knjige, nego joj se da- 
je pobsno mjesto na poeetku (ona upravo sluii kao uvod u Sest knjiga Insti- 
tucije). Tu se, prvi put u izdanju, pojavljuje i drvorez u obliku medaljona ko- 
ji prikazuje Isusa na kriiu, te s jedne strane njegovu majku, Djevicu Mariju, 
a s druge sv. Ivana, ljubljenog apostola.14 
Driim da je vaino spomenuti kako je to izdanje Institucije, koje je Po- 
stalo iznimno raSirenim (primjerci se nalaze u gotovo svim europskim bibli- 
otekama) ujedno bilo istinska duhovna oporuka svog izdavab (bilo je to nje- 
govo posljednje izdanje), ali nadasve je ono upravo izvorno englesko izdanje. 
John Fouler se u Antwerpen doselio kao prognanik i vecina njegovih iz- 
danja su djela prevedena na engleski za potrebe progonjenih katolika. Tako 
moiemo djelu Dialog of Comfort pridodati A brief form of Confession, pre- 
vedeno sa Spanjolskog. The oration against the Unlawful1 Insurrection.. . , 
upereno protiv protestanata, prevedeno po Frarinusu, te konaEno A Psalter 
for Catholics. 
Bilo bi, dakle, nepravedno govoriti o nepostojanju engleskih izdanja 
Marulih. Antwerpen bijaSe tek grad prognanstva a John Fowler bijaSe izda- 
vat utoliko ukoliko bijaSe anglo-katolik i svoj je rad veCim dijelom namije- 
nio svojim zemljacima. 
Medutim, ono Sto njegovu izdanju daje posebnu vainost jest iinjenica 
da je sluiilo kao izvor i uzor svim izdanjima Institucije koja su uslijedila. 
~ a ~ o m e n i m o  da se izdanje iz 1586. Sto su ga u Parizu tiskali Jerome 
Marnef i udovica Cavellat vjerno nadovezuje na Fowlerovo izdanje iz 1577. 
Na to ukazuju sljedeci podaci: 
- na naslovnoj se stranici eksplicitno navodi Fowlerovo ime, kao i citat 
iz Jeremije, 6; 
- posveta kardinalu Boromejskom, s'potpisom J. Fowlera; 
- posveta, anonimna kao i u originalu, isusovcima; 
- Carmen de doctrina, smjeStena na potetku knjige, ilustrirana novim 
drvorezom, koji ovaj put prikazuje Sest likova: Mariji i Ivanu, koji stoje s li- 
jeve strane kriia, umjetnik je dodao i Mariju Magdalenu u suzama, podno 
kriia, te predstavnike Sanhedrina i vojnike na desnoj strani, prikazujuci ih 
na prilieno podrugljiv naEin.16 
- konatno, nakon predgovora samog Marulih, dvije pjesme kao i u iz- 
danju iz 1577. Prvoj je autor Jerolim Macarelli a napisana je u b s t  MaruliCa 
i Splita, njegova rodnog kraja; u drugoj J. Fowler govori o vrijednosti pri- 
mjera Sto ih MaruliC predobva. 
v. prilog 2. 
l5 Spisak tih radova dan je u izdanju Yale, 1978, v. biljeSku 13. 
l6 v. prilog 3. 
Tim ~vjernimn izdanjima, koja su reproducirajuci izdanje iz 1577. ujed 
no i priznavala rad samog J. Fowlera, treba pridodati i druga izdanja, u koji- 
ma se namjerno izostavljalo njegovo ime. 
Prvo od njih je Steelsijevo izdanje u Antwerpenu 1584. Naslovna strani- 
ca vjerno prenosi onu iz 1577, ali izostavlja Dper loan. Foulerum Bristoli- 
ens.n i citat iz Jeremije. Takoder je izostavljena i poslanica kardinalu Boro- 
mejskom, koji je preminuo 1584, ali je zadriana poslanica isusovcima. Anali- 
za teksta pokazuje da Steelsi doslovce prenosi sve patristieke i srednjovje- 
kovne uputnice J. Fowlera te da na potetku knjige smjeSta Carmen de do- 
ctrina, ukraSenu drvorezom nove izrade, ali s istim likovima kao i u izdanju 
J. Fowlera. 
Martin Nutius iz Antwerpena takoder Ce preuzeti Fowlerovo izdanje iz 
1577. u tiskovnim ostvarenjima visokih znanstvenih i umjetniekih kriterija. 
To se prvenstveno odnosi na izdanje iz 1533, koje doslovno prenosi na- 
slovnu stranicu iz 1577. s citatom iz Jeremije, 6. Stjeee se dojam kako je 
Fowlerovo ime bilo izbrisano u iurbi jer je nakon izostavljanja natpisa: *per 
Johan. Foulerum Bristolien.~ ostavljeno pola praznog retka, a zadrian je 
sfim zarez.17 Naravno, medaljon J. Fowlera zamijenjen je onim M. Nutiusa. 
Ako i jest zadriana posveta isusovcima, izostavljena je ona kardinalu Boro- 
mejskom. Analiza teksta jasno pokazuje kako je Martin Nutius doslovno 
prenio tekst, s patristitkim i srednjovjekovnim uputnicama. Spomenimo jog 
da i M. Nutius posvecuje painju izboru tiskanih slova (koja izgledaju potpu- 
no ista), te da Carmen de doctrina takoder smjeita na potetak knjige. Pre- 
thodi joj samo drvorez, najljepii od svih kojima je bila ilustrirana. Vedih je 
dimenzija (po prilici dvaput vedi od izvornoga) i ogranibva se (kao i onaj iz 
1577) na dva glavna lika, Mariju i sv. Ivana, koji u molitvi stoje podno kri- 
ia.I8 
Martinu Nutiusu dugujemo i prvo izdanje MaruliCevih Opera omnia, tis- 
kanih 1601; munquam antehac excussan, mogao je on ustvrditi na naslovnoj 
stranici. U svom prvom dijelu ona sadrie Instituciju a u drugom De fide, spe 
et chadtate Libros septem i Parabolas quinquaginta. To novo izdanje Insti- 
tucije, joi dotjeranije od onog iz 1593, doslovno prenosi Fowlerov tekst i 
uputnice na izvore, te ima jednako skladna slova i isti predivni drvorez iz 
1593. 
* * *  
Moglo bi se pomisliti da de se Fowlerov primjer ovdje i zaustaviti. Vec 
se najmanje pet izdanja (1577, 1584, 1585, 1593, 1601) moglo pripisati engles- 
kom prognaniku, a moida ih bijaSe i devet, ako vodimo ratuna o ponovlje- 
nim izdanjima i izdanjima spomenutim u bibliografijama.I9 
Tko je mogao zamisliti da de i kolnsko izdanje iz 1609. dugovati svoje bo- 
" V. priloge 4. i 5, u kojima usporedba dviju stranica pokazuje prazninu na mjes- 
tu imena J. Foulera. 
l 8  V. prilog 6. 
l9 Usp. bibliografiju Sto ju je dao Mirko TomasoviC u MoguCnostima 12/1990, 
str. 1395 - 1399. 
gatstvo Fowlerovu izdanju? Koln bijaSe jedan od prvih gradova koji su obja- 
vili Instituciju, a izmedu 1530. i 1540. moiemo nabrojiti 4 izdanja (samo &to 
je ono iz 1540. potvrdeno iskljuEivo madridskim Indeksom). Naravno, mog- 
lo se pomisliti da Ce ona sluiiti kao uzori tom novom izdanju. NiSta od toga, 
a proubvanje izdanja iz 1609. pokazuje kako je iznova Fowlerovo izda- 
nje uzeto za uzor. Naime, moie se zakljufiti: 
- da ono doslovno prenosi Fowlerovu posvetu isusovcima; 
- da doslovno prenosi uputnice za patristieke i srednjovjekovne citate 
u tekstu, koje se ne nalaze u izdanju iz 1530; 
- da je, kao kod J. Fowlera, na poeetku teksta smjeStena Carmen de do- 
ctrina, ali bez drvoreza; 
- na koncu, da je izabrano mnogo ljepSe tiskarsko znakovlje od onog 
upotrijebljenog u prethodnim kolnskim izdanjima. 
Tvrdnja kako sva ta izdanja Institucije iz Antwerpena, Pariza i Kolna 
svoju svjeiinu, znanstvenu vrijednost, pa b k  i ljepotu duguju Fowlerovu iz- 
danju, za nas je neosporna einjenica. 
Jedno pitanje ipak ostaje otvoreno. ZaSto su sva izdanja, najprije Steel- 
sijevo, zatim Nutiusovo, te na koncu ono kolnsko, s toliko painje (a ponekad 
b k  i iurbe) izostavljala svako spominjanje J. Fowlera? 
Jer, nije puki s lubj  ako je to ime izostavljeno s naslovne stranice (na 
kojoj se spominjao ispravljacki rad J. Fowlera) i ako je izostavljena posveta 
kardinalu Boromejskom (u kojoj se na dva mjesta spominje J. Fowler). Ko- 
naEno, izostavljena je i pjesma J. Fowlera. Zadriana je samo posveta isusov- 
cima - u kojoj se njegovo ime nigdje ne spominje. 
TeSko je povjerovati kako bi se radilo o piratskim izdanjima: k u b  Fow- 
ler nestala je zajedno sa svojim osnivaeem, a on s5m predstavljao je svoj rad 
kao dar progonjenoj crkvi. Moiemo medutim pretpostaviti da su izdavati iz 
Antwerpena i Kolna vodili raEuna o raspaeavanju Institucije u samoj En- 
gleskoj. Osim toga, bilo je jasrio da bi ime Johna Fowlera, veoma poznato u 
kulturnim sredinama Otoka, zasigurno privuklo painju kraljevske policije. 
Trebalo je dakle izbrisati njegov trag sa svakog mjesta na kojem bi moglo bi- 
ti zamijeCeno, a prvenstveno s naslovne stranice i posvete kardinalu Boro- 
mejskom. Isti izdavaEi su se takoder potrudili da posvetu isusovcima smjes- 
te iza MaruliCeve posvete Jerolimu Cipiku, ne bi li time postala manje pri- 
mjetna. No to je jog samo pretpostavka, koju ce proukvanje izdavak Steel- 
sija, Nutiusa i B. Gualtherusa iz Kolna potvrditi ili pobiti. 
Ova kratka studija unatoe svom naslovu nije i ne moie biti niSta drugo 
nego polazna toeka buduCeg istraiivanja. Neosporna je Bnjenica da su Ma- 
ruliceva djela objavljivana i Eitana u Engleskoj, a moida su posluiila i kao 
uzor nekim engleskim piscima. Stoga ona dokazuje kako Engleska nikad ni- 
je bila nezainteresirana za MaruliCevo djelo. 
Kralj Henrik VIII. ostavio je na njemu vlastoruene biljelke. Prognani 
profesor Oxfordskog sveuEiliSta ostvario je najznanstvenije, najzauzetije i 
najljepge izdanje Institucije, koje je sluiilo kao uzor pri tiskanju novih izda- 
nja. 
Sin vojvode od Norfolka, najznahjnije lienosti Engleske nakon kraljice, 
odabrao je Carmen de doctrina da bi je pjesnieki preveo; taj prijevod smjeg- 
ten je na poeetku jednog od Landsbergovih izdanja. U njemu je prevodilac 
pronagao utjehu i s n a p  neophodnu za podnogenje desetogodig~jeg muee- 
nigtva. Sve to Instituciji i njezinu autoru sluii na slaw. 
Stoga C e  mi biti dopugteno da citiram dvostih trogirskoga nadbiskupa 
Jerolima Macarellija iz pjesme koja je od samoga poEetka pratila Instituciju: 
Neka se takvim sinom dalmatinska ponosi zemlja, 
Stari nek likuje grad - Ciji je gradanin - Split! 
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